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Cover Legend: Transmission electron micrograph of individual cells magniﬁ ed 5000 fold, showing: A) Chikungunya (CHIKV) virus-like 
particle (VLP) budding; B) BST-2-mediated inhibition of CHIKV VLP budding; and effect of, C) CHIKV E1, D) CHIKV nsP1, on BST-2-
mediated inhibition of CHIKV VLP budding. 
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